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Abstract 
PURPOSE OF RESEARCH, to understand about the production process of news 
program "Lintas Petang" MNCTV (Periode February-May 2015). RESEARCH 
METHOD, this is a qualitative research with interview and observation technique. 
ANALYSIS, This research uses source triangulation techniques. THE RESULTS, 
"Lintas Petang" news program at MNCTV have three production stages. Those stages 
are pre-production, production, and post-production. Key informant of this research is 
executive producer of Lintas Petang and two producers of Lintas Petang to explain 
about those production processes as informants. CONCLUSION, in making program 
production, news were researched by reporter and camera person, and coordinated with 
coverage coordinator. News that came to redaction will be inspected by producer so it 
become suitable to be broadcasted. In Lintas Petang program there are team 
coordination, so production processes could go well. (J)  
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Abstrak 
TUJUAN  PENELITIAN,  untuk mengetahui proses produksi program berita “Lintas 
Petang” MNCTV (periode Februari-Mei 2015). METODE PENELITIAN, dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan 
data berupa wawancara dan observasi. ANALISIS, dalam penelitian ini menggunakan 
teknik triangulasi sumber. HASIL YANG DICAPAI, dalam penelitian mengenai 
proses produksi program berita “Lintas Petang’ di MNCTV melakukan tiga tahapan 
produksi yaitu pra produksi, produksi serta pasca produksi. Untuk mengetahui proses 
produksi program Lintas petang maka key informan penelitian ini adalah produser 
eksekutif Lintas Petang dan dua informan lainnya adalah produser Lintas Petang. 
SIMPULAN, dalam melakukan produksi program hasil pencarian berita dilakukan 
oleh reporter dan camera person dengan dikoordinasikan dengan koordinator liputan. 
Berita yang datang ke redaksi akan diawasi oleh produser untuk layak tayang. Dalam 
program Lintas Petang terdapat kerjasama tim agar proses produksi berjalan dengan 
baik. (J) 
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